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Em fins de 1954, êste Departamento recebeu para identificação, al­
guns exemplares de Mallophagas, colhidas em um cão, de aproximada­
mente 6 meses de idade, sem raça definida, proveniente do Depósito 
Municipal da Cidade de São Paulo e necropsiado no Departamento de 
Anatomia Patológica da Faculdade de Medicina Veterinária da Univer­
sidade de São Paulo (registro nn 257/54).
Do material montado para estudo pela técnica de Bex'lese, verifica­
mos que essas Mallophagas evidenciavam características semelhantes às 
do gênero Heterodoxus, segundo nos pareceu, da espécie Heterodoxus 
spiniger (E n d e r le in ).
Consultada a bibliografia e orientando-nos pelos trabalhos de W er- 
n eck  (1936-41-48), concluímos tratar-se realmente da espécie acima re­
ferida, que ocorre em cães, no Brasil (Estados de Mato Grosso, Rio de 
Janeiro, Distrito Federal) e agora, ao que tudo indica, assinalada pela 
primeira vez naqueles animais, no Estado de São Paulo. Eis porque 
justificamos a presente comunicação.
Os exemplares por nós estudados receberam o n° 144 e encontram-se 
na coleção do Departamento de Zoologia Médica e Parasitologia da Fa­
culdade de Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo.
Anexamos à presente comunicação alguns dados referentes à men- 
suração média obtida em 6 exemplares (3 machos e 3 fêmeas), 2 dos 
quais foram fotografados, dispensando-nos da descrição morfológica do
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Heterodoxus spiniger por ajustar-se ela inteiramente à proporcionada 
por W e rn e c k  em uma de suas publicações (1936).
Macho:
Comprimento do corpo ................................. ...2,88860 mm
Comprimento maior da cabeça .................... ...0,65650 mm
Comprimento maior do tórax ........................0,53193 mm
Comprimento maior do abdômen ...................0,95613 mm
Fêmea:
Comprimento do corpo ..................................2,92160 mm
Comprimento maior da cabeça .................. ..0,66660 mm
Comprimento maior do tórax ........................0,56560 mm
Comprimento maior. do abdômen ...................0,96653 mm
As medidas, como se verifica, diferem um pouco das estabelecidas 
por aquêle pesquisador.
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IIíicrodoxuN spiniger (Knderlcin) Genitália da fêmea.
Heterodo.vux npinigcr (Enderlcin) - Genitália do macho.
